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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Post-grado de la 
Universidad “César Vallejo” para elaborar la tesis de doctor  en administración de 
la educación. 
 
Presento el trabajo de investigación de la tesis titulada: “Relación entre 
liderazgo y la gestión del director de la Institución educativa Red 8  S.J.L.UGEL 05  
 
El liderazgo  de los directores  como estrategia decisiva y valiosa para la 
conducción y dirección de las instituciones educativas, adquiere suma importancia 
en los últimos tiempos, debiendo por ello constituir la clave fundamental y 
herramienta básica para alcanzar el desarrollo y maximización de la educación 
peruana. 
 
Buscamos revalorar la imagen del directivo como promotor importante del 
liderazgo en la institución educativa. Así, el problema de investigación es el 
siguiente: ¿Cuáles son los estilos de liderazgo para una gestión eficaz en los 
directores de las instituciones educativas de la Red 8 S.J.L.UGEL 05? 
 
Su importancia radica en determinar los elementos del liderazgo 
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     La presente investigación explica la influencia del estilo de liderazgo de los 
directores de las instituciones educativas de la Red 8 S.J.L.UGEL 05. Es un tipo 
de investigación aplicada y de nivel correlacional. Como técnica de colecta de 
datos se aplicó la encuesta y como instrumento un cuestionario que fue aplicada a 
una muestra representativa de docentes (190) sobre la percepción de los sujetos  
en   cuanto a la percepción de liderazgo del director  en cuanto a su gestión, cuya 
información permitió mediante la prueba de Spearman  probar las hipótesis 
planteadas.  
 
     Como parte del estudio se determinó la correlación de los estilos de liderazgo 
con la gestión eficaz del director  en la institución educativa de la Red 8 de la 
UGEL 05 de San Juan de Lurigancho, obteniendo como resultados que la 
correlación es 0,89 %respectivamente.  
 
Asimismo, la prueba de hipótesis determinó que la hipótesis principal:  
 
Los estilos de liderazgo de los directores influyen en la gestión eficacia de las 
Instituciones educativas pública de la red  Nº 8 S.J.L.2014 de la  UGEL 05 de  , 
con un valor de verdad  (P = 0,00<0,05).  
 
Concluyendo además que dentro del estilo de liderazgo influyen 
significativamente en la eficacia de gestión del directivo dentro de la institución 
educativa. 
 
Palabras clave: Estilo de liderazgo, gestión institucional, eficacia institucional, 
eficacia pedagógica, liderazgo transformacional y liderazgo transaccional, 











     This research explains the influence of leadership style of the directors of 
educational institutions SJL.UGEL 05. Red 8 is a type of applied research and 
correlational level. As a technique of data collection survey was applied and an 
instrument a questionnaire was administered to a representative sample of 
teachers (190) on the perception of the subjects in the perception of leadership of 
the director in terms of management, which information allowed by testing 
Spearman test the hypotheses. 
 
     As part of the study the correlation of leadership styles with the effective 
management of the principal in the school of Red 8 of 05 UGELs San Juan de 
Lurigancho was determined, obtaining as a result that the correlation is 0.89% 
respectively. 
 
Also, hypothesis testing determined that the main hypothesis: 
 
Leadership styles of principals influence the effectiveness management of public 
educational institutions No. 8 SJL2014 network UGELs 05, with a truth value (P = 
0.00 <0.05). 
 
Also concluded that within the leadership style significantly influence the 
effectiveness of executive management within the educational institution. 
 
Keywords: Style of leadership, governance, institutional effectiveness, pedagogical 
effectiveness, transformational leadership and transactional leadership, active 
leadership, passive leadership. 
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